
































































担当学年 教育実習生 担当学年 指導教員
?年 20代女性 ?年 50代女性
?年 20代男性 ?年 40代男性
?年 20代女性 ?年 40代女性
?・?年 20代女性 ?・?年 40代男性










?年実習生 10 ? 18
?年実習生 14 ? 15
?年実習生 16 ? 15
?・?年実習生 10 ? 18






























































































































































































































































































































































































?17）津村俊充：?プロセスから学び合う関係づくりの実現をめざして－G. Weinstein, E. H. Schein ＆W. B. Reddyのプロセス
の視点より－??人間関係研究vol?10?南山大学　人間関係研究センター?2011



















In this study concerning the support of student teachers at elementary schools? the purpose was to explore the efficacy 
of different supports and their effect on student teachers using process consultation?  The study also focused on gaining an 
understanding of how to train student teachers? such as different ways teachers can help support student teachers? and the 
learning circumstances that are supported by the leading teacher and the author?  The following suggestions were made:
・The authorʼs support timpacted on their productivity and motivation?
・Behaviors and thoughts started to change after using process consultation?
・When advice or teaching was too difficult? students thought they would fail to achieve their goals?
・The advantages of the learning circumstances supported by the leading teacher and the author is that they have 
more opportunities to get advice? more people to support them? and are better able to receive help when teaching 
subjects that are not their specialties?
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